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Izniman opus arhitekta Borisa Magaša, unatoè 
dobro saèuvanoj ostavštini, nikada nije su-
stavno i cjelovito izlagan pa zasad ne postoji ni 
katalog, ni monografija njegovih radova, što je 
za života sam autor dosljedno odbijao, èak i u 
svome posljednjem intervjuu: „Meni to ne tre-
ba, ja cijeli život samo radim svoj posao. Kao 
dobitnik Velike nagrade Zagrebačkog salona 
stekao sam pravo realizacije izložbe. Ja sam to 
odbio. Jednostavno nemam potrebe za tim, a i 
ništa mi nije dovoljno dobro da pokažem jav-
nosti, jer onoga trenutka kada je djelo naprav-
ljeno, već ga je vrijeme prešlo.”
Arhitekt Magaš u svojoj se prvoj stvaralaèkoj 
fazi primarno afirmirao kao projektant para­
digmatskih hotelskih sklopova na jadranskoj 
obali (‘Solaris’ kod Šibenika, 1967.­1968.; ‘Ha-
ludovo’ u Malinskoj na otoku Krku, 1969.­
1972.), gdje arhitektonski izrièaj temelji na 
elementima mondrianovske estetike pravo-
kutnih i kvadratnih formi te lebdećih bijelih 
volumena ostvarenih kroz veliko urbanistièko 
mjerilo. Njegova su djela odavno prisutna u 
brojnim inozemnim publikacijama, u velikim 
sintezama - od Uda Kultermanna do netom 
objavljenoga petog izdanja Modern Archi-
tecture Kennetha Framptona, dok je u hrvat-
skoj strukovnoj bibliografiji velik doprinos u 
elaboraciji Magaševa opusa nedavno napravi-
la dr. Ariana Štulhofer. Tema njezina doktorata 
(i poslije izvrsne knjige) bila je sportska arhi-
tektura Zagreba, èime je zapoèela sustavno 
prouèavanje te tipologije u našem kontekstu. 
Tako je i sportsku arhitekturu akademika Ma-
gaša inicijalno obradila za znanstveni simpozij 
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posvećen njegovu stvaralaštvu održan u Kar-
lovcu 2014. (prof. Štulhofer tada je bila i glav-
na urednica kongresnog zbornika), no uz kva-
litetnu građu iz Muzeja arhitekture HAZU tema 
je u međuvremenu proširena u format znan-
stveno­umjetnièke monografija koja cjelovito 
prezentira Magašev ‘sportski opus’ - od ranih 
studentskih radova iz 1953., do splitskog re-
mek-djela na Poljudu i cijeloga niza recentnih 
projekata stadiona.
Knjiga je strukturirana kronološkim slijedom 
kataloških jedinica s uravnoteženom kolièi-
nom teksta i atraktivnih ilustracija. Prikupljena 
vizualna građa, fotografije i originalni nacrti 
jednako su vrijedni kao i pisani dijelovi, a poje-
dini se slikovni materijali prvi put prezentiraju 
javnosti, što knjizi daje znanstvenu notu. Se-
lektirano je 13 kljuènih Magaševih projekata 
koji pokazuju da je unutar teme sporta domi-
nantno bio projektant stadiona - od antologij-
ske realizacije u Splitu, do neiz vedenih proje-
kata u Zagrebu (Jarun, Kajzerica), Rijeci i Du-
brovniku (gdje projektira i bazen). Od toga 
znaèajnog broja projekata i nagrađenih natje-
čaja u konačnici je realiziran samo jedan - po-
ljudski stadion, kojem je posvećena posebna 
pozornost, osobito genezi ideje te cijelome 
nizu natjeèajnih i poslijenatjeèajnih rješenja 
koja su prethodila realiza ciji, pri čemu knjiga 
završava upravo autorovim prijedlogom re-
konstrukcije vlastita djela s projektom zatva-
ranja stadionske školjke iz 2006. godine.
Uz katalog, knjigu ‘nose’ i vrijedni sintezni 
tekstovi poput predgovora Andrije Mutnja­
kovića te uvodnih i zaključnih studija Ariane 
Štulhofer i koautora Hrvoja Vukića, mladoga 
građevinskog inženjera èiji je doprinos u tu-
maèenju Magaševih konstrukcijskih rješenja 
vrlo bitan. Kasniji projekti Borisa Magaša, od 
2000­ih do njegove smrti, prikazani kroz broj-
ne 3D vizualizacije pokazuju tendenciju ka 
gotovo futuristièkim oblicima, s konstruktiv-
nim rješenjima teško izvedivim u tadašnjim 
hrvatskim okvirima, a tehnološka su ograni-
èenja i inaèe bila Magašev problem jer je am-
bicioznim idejama i zahtjevnim formama uvi-
jek bio ispred svojega vremena i limita lokal-
nih građevinskih mogućnosti.
Valja istaknuti da je ova knjiga vrlo aktualna 
i za trenutaènu zagrebaèku situaciju jer se 
upravo diskutira o gradnji novoga ‘nacional-
nog stadiona’, pa mlade generacije arhitekata 
- koje nisu imale prilike slušati Magaša kao 
iznimnog profesora ili živjeti u vrijeme nastan-
ka njegovih remek-djela - na ovaj način u traj-
no nasljedstvo dobivaju uredno i bogato op­
remljen preglednik njegove sportske arhitek-
ture i jedinstvenoga projektantskog prosedea.
Publikacija Ariane Štulhofer i Hrvoja Vukića 
prva je uzorna monografija jednoga dijela 
opusa Borisa Magaša - segmenta posveće-
nog sportskoj arhitekturi, što je dobar poticaj 
i metodološki model za obradu i publiciranje 
drugih važnih tipoloških skupina njegove ar-
hitekture, od obrazovno­odgojnih ustanova 
do sakralnih gradnji i najistaknutije grupe ho-
telsko­ugostiteljskih objekata. Posebna je 
vrijednost knjige dvojeziènost, što omoguća-
va da djela jednoga od nesumnjivo najvećih 
hrvatskih arhitekata uopće budu dostupna i 
inozemnim èitateljima.
The exceptional oeuvre of the architect Boris Magaš has never been 
systematically exhibited nor presented in any comprehensive mono-
graph. However, the book that has been published recently testifies 
to the original intention of its authors Ariana Štulhofer and Hrvoje 
Vukić: to write the first complete publication dedicated to the most 
memorable segment of Magaš’s architecture. They presented 13 ma-
jor projects in the area of sports architecture in chronological se-
quence. Magaš’s favourite theme was obviously the architecture of 
the stadia ranging from his world­famous seminal project in Split to 
his unbuilt projects in Zagreb, Rijeka and Dubrovnik (along with just 
one swimming pool). Special emphasis is given to Poljud Stadium 
with an in­depth and systematic analysis of the events surrounding 
this project that ranks as Magaš’s most impressive achievement in 
the area of his sports realizations. Parts of the book are dedicated to 
a contextual and critical evaluation of Magaš’s oeuvre showing a line 
of major influences with special reference to his professor and men-
tor Vladimir Turina.
